

































CV. Rumah Kreatif Wadas Kelir
Jl. Wadas Kelir Rt 07 Rw 05 Karangklesem
Layanan sms : 0895379041613
endidikan	karakter	dapat	dikaji	dalam	tiga	ranah	penting:	Pranah	 teoretis,	 ranah	metodis,	 dan	 ranah	 praktis.	 Kajian	ranah	 teoretis	 menekankan	 pada	 bahasan	 pendidikan	
karakter	 dari	 aspek	 sudut	 pandang	 ilmu	 pengetahuan.	 Kajian	
ranah	metodis	 berkaitan	 dengan	 langkah,	metode,	 dan	 strategi	
yang	 bisa	 dilakukan	 dalam	 mengimplementasikan	 pendidikan	
karakter.	Sedangkan	ranah	praktis	menekankan	kajian	pada	ruang	





yang	 komprehensif	 membahas	 tiga	 ranah	 pendidikan	 karakter.	
Kajian	 dalam	 tiga	 ranah	 yang	 akan	 memberikan	 pemahaman	
komprehensif	tentang	pendidikan	karakter.
Pendidikan
Karakter
Teori & Praktik
